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Актуальность научных исследований оценки эффективности субъектов малого пред-
принимательства вызвана ростом их вклада в экономику страны. В то же время перенесен-
ная на отечественную экономическую почву зарубежная методика мониторинга финансо-
вого состояния предприятий предназначена в основном для целей макроэкономического 
регулирования и почти не адаптирована к специфике функционирования отечественных 
предприятий.
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В последнее время сеть Интернет стала одним из важнейших средств маркетинга, ко-
торое имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными маркетинговыми 
каналами. В связи с развитием глобальных компьютерных сетей маркетинговые мероприя-
тия выходят на принципиально новый уровень. 
Современные мировые тенденции диктуют актуальность вопроса о создании web-
сайтов предприятий. В условиях увеличивающейся конкуренции эта необходимость вызвана 
стратегиями компаний, направленными на поиск новых рынков сбыта как в ближнем, так и 
в дальнем зарубежье. 
Интернет ассоциируется в первую очередь с электронной почтой и сайтами. Web-сайт 
является визитной карточной предприятия, которая позволяет потенциальному потребителю 
не только ознакомиться с информацией о предприятии, его услугах и товарах, но и при-
обрести продукцию. Содержание многофункционального, красочного, имеющего удобный 
интерфейс сайта способствует формированию положительного имиджа компании. 
Как показывает практика, использование Интернета в традиционном бизнесе приобре-
тает стратегическое значение не только для зарубежных компаний. Сайты некоторых бело-
русских экспортно-ориентированных предприятий уже имеют версии не только на русском, 
белорусском, украинском и английском, но и на других языках. Постоянное обновление ин-
формации на сайте является одним из важнейших вопросов, касающихся содержания web-
ресурса, т. к. размещенная информация всегда должна быть актуальной и соответствовать 
действительности.
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о разработке и подробном описании 
экономико-правовых основ и правовом обеспечении функционирования web-сайтов. Ин-
формация, содержащаяся на web-сайте, не должна противоречить существующему законо-
дательству Республики Беларусь. 
Перед правительством Республики Беларусь стоит задача о создании правовой базы 
и государственном регулировании работы web-сайтов. В настоящее время на рассмотрении 
находится проект Указа Президента «О мерах по усовершенствованию использования на-
ционального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет» [1]. Специалисты отмеча-
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ют, что при разработке проекта указа были допущены недочеты, причиной которых можно 
назвать отсутствие понятийного аппарата функционирования web-сайтов. Многие опреде-
ления, указанные в проекте, например, «оказание услуг на территории Беларуси с исполь-
зованием национального сегмента сети Интернет осуществляется с помощью размещаемых 
на данной территории и зарегистрированных в установленном порядке информационных 
сетей, систем, ресурсов», будут иметь сложности в применении на практике. У многих бе-
лорусских экспортно-ориентированных предприятий могут возникнуть большие проблемы, 
так как, имея расположение не в зоне «by», их сайты окажутся незаконными [2].
Анализ специальной литературы показал, что экономическая эффективность web-
сайта, как правило, рассчитывается с помощью соответствующих критериев оптимальности, 
математических моделей и методов их реализации по следующему алгоритму:
– оценка экономической эффективности создания (проектирования);
– оценка экономической эффективности функционирования web-сайта по текущим 
и конечным показателям;
– определение стоимости web-сайта (стоимости бизнеса). 
В то же время отсутствуют методики оценки экономической эффективности web-сайта 
на всех этапах.
Сайт создается для формирования на нем постоянной, четко сегментированной или, на-
против, максимально широкой аудитории. Web-сайт должен «жить», так как является эф-
фективным инструментом товарной политики предприятия. 
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Оценка любого актива подразумевает процесс определения его стоимости. При про-
ведении оценки оценщику необходимо реализовать совокупность последовательных про-
цедур, реализуемых в несколько этапов.
Наиболее важный этап, касающийся определения стоимости объекта оценки, – это сбор 
и анализ исходной информации. Для локализации диапазона данных, на основании которого 
впоследствии будут строиться расчеты, оценщику необходимо изучить достаточно большой 
объем информации.
Процесс определения стоимости оцениваемого актива основан на подборе необходимой 
информации, ее анализе, преобразовании и изложении в форме, доступной для понимания 
заказчику оценки и ее пользователям. Наличие необходимой информации позволяет оцен-
щику комплексно подойти к процессу оценки и точно обосновать итоговую величину стои-
мости оцениваемого актива [6, с. 118].
Изучая оценку или будучи непосредственно задействованным в оценочной деятельно-
сти, нельзя не отметить некоторую субъективность получаемых результатов. Наличие до-
статочного количества субъектов хозяйствования, занятых в оценочной деятельности, пред-
полагает возникновение погрешностей при оценке одного и того же объекта. Безусловно, 
